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YAKIN TARİHTEN YAPRAKLAR
Abdülhamidin Bulgaristan ve 
Romanya ile ittifak teşebbüsü
(Abdülhamidin Paris sefiri olan Mü­
nir Salih Paça, padişahın emniyet ve i- 
timadım kazanmıştı. Sultan Hamit, Mü­
nir Salih Paşayı Paris sefirliğine tayin 
etmeden evvel, sarayda, kendi mai - 
yerinde istihdam eder, mes’ul Sadra - 
zamı ve Hariciye Nazırını bir tarafa bı­
rakarak ecnebi sefirlerile temaslarını 
Münir Salih Pasa vasıtasile yapardı.
tdareı* mutlakanm son Paris sefiri o- 
!an Münir Salih Paşa, bu münasebetle 
o devrin birçok mühim haricî işleri « 
ne karışmıştır. Paşa, çoğu hafi kalmış 
olan bazı siyasî temasları ve meselele­
ri, boş zamanlarında, hatıra şeklinde 
yazmıştır. Cumhuriyet, yakın bir ta « 
rihin meçhul kalmış sahifelerini ay - 
dmlatacak olan bu vazılardan bazıla • 
rını neşredecektir. İlk hatıra, Bulga - 
ristan ve Romanya ile ittifak teşebbüs­
lerinden bâhistir ki Balkan itilâfı mü -
nasebetile neşrini favdalı bulduk.]
* * *
Bulgaristan Prensi Ferdinant s>fari 
emareti devleti metbuası tarafından res­
men tasdik olunduktan ve düveli mu - 
anam a taraflarından da tanındıktan 
sonra Sultan Abdülham'de biatle ar - 
zı teşekkür etmek üzere îstanbula gel - 
misti. (1 8 9 6 ) .
Gerek padişahla ve gerek vükelâ - 
nın ileri gelenlerde vuku bulan mülâ - 
katlarında prens hakikî bir mensubi - 
yet, bir müveddet iddia edip devletin 
başına bir gaile çıktığı zaman Bulgar 
ordusunun muavenete hazır olduğuna 
dair mahremane teminat vermişti, ve 
bu mev’ut hizmeti, Makedonyada yeni­
den beş Bulgar metrepolidi yapılmak 
ve sekiz kadar mahalle daha tüccar 
vekili nasbma müsaade olunmsk ve 
Bulgaristan demiryolunun Serez taraf­
larında şark demiryoluna ilsakı için bir 
şube inşa kılınmak maddelerinin kabulü 
temenniyatına raptevlemişti. Sofyaya 
avdetinde de Başvekili tstoviofa Sob -  
ranyada: «Bizim ruhumuz îstanbulda - 
ı dır. Devleti metbua politikasına teves­
sülle mahfuz kalabiliriz» mealinde bir 
nutuk irat ettirmekle bizi ele almıştı.
Müteakiben Yunan muharebesi çık -  
ti. O vakit Bulgarlar askeri hazırlıkla - 
ra kalkışıp müfritlerin ezhanım teskin 
bahanesile yukarıda zikrettiğimiz me - 
talibi tekide başladılar. Bir gaile daha 
çıkarmaktan ihtirazen Babıali tarafın­
dan: «Harp neticesinde is’afma bakı - 
lir» denilmiş ve fakat ısrarları üzerine 
ı Bulgarlara buna dair resmî bir senet ve­
rilmişti. Vakıa harp esnasında Bulgar- 
lardan fena bir hareket zuhur etmedi, 
ama bunun hakikî sebebi Rusya ve AI- 
manyanm ve biraz da Avusturyanın e- 
mirlerinden ileri geliyordu. Yoksa sırf 
Bulgarların dostane temayülâtı eseri 
değildi.
Diğer taraftan Bulgarlar öfedenberi 
Romanvadan çekiniyorlardı. Roman - 
ya da Bulgaristamn büyümesini isteme­
diğinden bizimle ittifak edip Bulgar - 
lann tealisine mâni olmak emelinde i - 
di. Onun için Prens Ferdinandın fstan- 
bula gelişinden biraz evvel Romanya 
Kralı Karol, Margarit namında mah - 
, remler'nden birini resmî bir sıfatı ol - 
mıyarak gizlice îstanbula göndermiş ve 
yalnız Sadrazam Rifat Paşaya hafi ni­
yetini bildirmişti. Kralın ittifaka rağ - 
beti Bulgarlar ve Rumiar aleyhine ma­
tuftu. Romanya Kralı Yunan harbi bit­
tikten sonra da bize yaotığı müracaat 
hakkında tarafınvr'tan kendîs'ne bir - 
şey denilmemiş olduğu halde, Ingiltere 
Kraliçesi Viktoryanm tahta cülusunun 
altmışıncı yıldönümünü tebrik için ic­
ra olunan merasime iştirak etmek ü - 
zere pad’şah tarafından Londraya gön­
derilen Teşrifat Nazın Münir Paşa mer­
huma Bükreş tarikile dönerken Ro - 
manya Kralı ve Hariciye Nazın tekrar 
ittifak teklifinde bulunmuşlar ve mu - 
kabilinde Osmanlı tebaasından olan 
için müstakil bir metrepolit 
nasbini istemişlerdi. Ulah ilkinden o + 
lan tebaamızın sadakateri mücerrep ve 
böyle bir iltimasın tervicine müsaitti.
Maamafih vükelânın ileri gelenleri, 
Romanya Kralının bu son tebligatı ü - 
zerine, Bulgarlarla mı yoksa Romanya­
lIlarla mı ittifak akti hayırlı olacağını 
birdenbire kestirememisler, bu ciheti 
tefekkür ve mütaleayn dalmışlarken 
Prens Ferdinat ikinci defa olarak ts - 
tanbula geldi; tedafüi bir ittifak sene • 
di getirin bıraktı. Metrepolitler ve tüc­
car vekilleri hakkmdaki ricasını tekitle 
eski vadimizi takviye ettirdi.
Bu misilli ittifak müzakerelerinin ga- 
* y*t hafî tutulup en mahrem vükelâmız- 
■ rian bir iki kişi haricine çıkmaması lâ­
zım gelirken askerî encümene ve sonra 
da encümeni mahsusu vükelâya hava - 
le ile lâkırdı tellâla verilmişti. Nihayet 
muahede bir müsveddesi yapıldı ki hulâ­
sası Bulgaristan haricî bir taarruza uğ­
rarsa bizim Bulgaristan* girerek mü • i 
dafaa etmemize ve Bulgar ordusunu i
beraber almaklığımıza ve Avrupa kına­
sındaki vilâyetlerimize haricî bir taar­
ruz olursa Bulgaristanın nihayet yüz bin 
kadar asker gönderip muavenet etme­
sine ve devletin politikasına ittiba ey­
lemesine dairdi. Fakat o sırada 
vükelânın fikirleri azarak Balkan itti • 
hadi arzusuna saptı. Sırbistanı ve Ka - 
radağı da ele almak hevesine düşül - 
dü. Romanya Kralının temayülüne îs - 
tanbuldaki sefiri bile vâkıf değilken Bük­
reş sefiri merhum Kâzım Beye bunun 
için talimat verildi. Ama iş te bu dere­
ceye vanncıya kadar birkaç kere mec­
lisi vükelâya, askerî encümene girip 
çıktığından anlaşılmadık birşey kalma­
mıştı. îste o esnada idi ki Prens Fer - 
dinant bizce yapılan müsveddeyi iste­
mekle Kapıkethüdasına verilip Sofya - 
ya gönderildikte alelacele kabul ve im­
za etti. Ancak hatemesinde metalibini 
hâvi yazdığı senette ittifak mukavele - 
sini onların is’afına talik ettiğini ilâve 
etmişti.
Çünkü Bulgaristanın tedafüi itti­
fak ı m aslahat ve m enfaatine tâbi 
birşey olup istikbalen ondan istifade 
ümidi pek zayıf olduğu halde« beş 
m etrepolit beratı istenilmesi ve bir 
takım  tüccar vekili tayini M ake • 
donyada Bulgaristanın ruhanî ve 
siyasî nüfuzunu tevsi emelinden ve 
ittifak  meselesindeki tehalükün de 
ondan neş’et eylediği meydanda 
olduğundan encümeni hassı vükelâ: 
«Ban Romanya ile ittifak  çaresinin 
de istihsaline bakalım » dedi. Lâkin 
Romanya K ralı Bulgarların teşebbü- 
satına öğrenmiş ve kendisile ittifak  
musammem olduğu havadisinin ya - 
yıldığını da işitmiş olduğundan K â­
zım Beyi çağ m p t
«—  îstanbulda galiba sır sakla - 
m ak kaidesi bilinmiyor. Bizimle it­
tifak  olunacağını buradaki elçiler­
den işittim. İttifak ı Müsellesin ve 
Rusya ve Fransa ittifakının vücudü- 
nü âlem biliyorken ittifakın esası 
kimsenin malûmu değildir. Siz sır 
saklam ağı bilmiyorsunuz. Hem de 
bizden kimin aleyhinde ittifak  bek­
liyorsunuz? Bulgarlarla da ittifak 
ediyormuşsunuz. Diğer Balkan hü­
küm etlerde de ittifak  yapmağa kalk ­
mışınız. Bu ne acayip şeydir. Her 
ne ise ben bu hususta müşkül mev­
kie düştüm. A rtık sizinle ittifak e- 
demem. Bunu başka vakte saklıya- 
lım.» dedi.
Prens Ferdinant ise eline geçir - 
diği müsveddeyi tasdik ve iade ey­
lediğinden ve Rum Patriği ise ye - 
niden Bu lgarlara m etrepolitlik be­
ratı verileceğini duyup istifaya 
kalkıştığından onu avutup Bulgar - 
lara  edilen şifahî ve tahrirî vaitle - 
rin de geçiştirilmesi yollarına gidil­
di. K apı kethüdası Prensten aldığı 
b ir telgrafnam eyi gösterip: «Bizi 
m askara ettin iz; senedi iade ediniz. 
Biz herşeyden vaz geçtik.» diyerek 
feryada başladı. Vükelâ Bulgarların 
ittifak  tem ayülâtını kırıp hissiyat - 
1 arının düşmanlığa tahavvülüne se­
bebiyet vermemek için ittifak  mu­
kavelenam esinin tasdlkına ve şu ka­
dar ki bir müddet mektum kalm ak 
üzere yalnız , Usturanca ve Kılkış 
m etrepolitlikleri için iki berat ve - 
rilmesieıe ve tüccar vekillerinin salâ­
hiyet dereclerini havi talim at ya - 
pılm ak ve ondan sonra icabı sabit 
o lacak  yerlere münhasır olm ak şar- 
tile  kabulüne ve demiryolu şubesi - 
nin m alî vaziyetin müsaadesi sıra - 
smda inşasana ve Bulgar metrepo - 
lidi konulacak o iki kazanın Rum 
m etrepolitleri Rum lar için ipka ile 
azalacak  maişetlerinizi hüküm etçe 
tazm in ve ikm aline karar verildi. 
B u lgarlar da bu kad arla  iktifaya 
kani oldular.
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